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11    『門』論
『
門
』
<
姦
通>
  
と
い
う
作
品
を
、
描
か
れ
て
い
る
出
来
事
だ
け
に
注
目
し
て
読
め
ば
こ
っ
た
」
か
っ
て
の
安
井
を
連
想
さ
せ
る
人
物
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
一
組
の
男
女
の
苦
悩
の
物
語
と
し
て
ま
さ
に
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
男
性
が  <
入
れ
替
わ
っ
て
し
実
に
分
か
り
ゃ
す
ぃ
構
図
を
持
っ
て
い
る
し
か
し
作
者
は
<
語
り
手>
に
<
罪
と
し
て
の
過
去>
と
そ
の^
罰
と
し
て
の
現
在>
  
と
い
う
図
式
に
お
さ
ま
ま
っ
た
物
語>
、
化
し
た
物
語>
  
あ
る
い
は
も
っ
と
厳
密
に
と
い
つ
て
も
ぃ
い
だ
ろ
う
。  <
入
れ
替
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
変
こ
の
構
図
は
後
に
『
こ
ろ
』
に
12  
お
い
て
今
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
下
宿
でK
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
先
生
」
は
、
謹
厳
だ
っ
たK
が
ご
く
普
通
の
く
恋
を
す
る
青
年>
に
変
化
し
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
先
生
」
自
身
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
ま
たK
の
死
後
「
先
生
」
は
妻
か
ら
「
若
い
時
は
あ
ん
な
人
ぢ
や
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
」(
『
こ
、
、
ろ
』
上
・
十)=
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
の
み
な
ら
ず
、
自
分
が
「K
の
歩
い
た
路
を
、K
と
同
じ
や
う
に
、
辿
つ
て
ゐ
る
の
だ
」
と
気
づ
い
て
、
愕
然
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
二
人
の
男
の
間
に
立
つ
女
が
ど
ち
ら
の
男
に
魅
か
れ
て
い
た
の
か
は
問
題
で
は
な
い
。  
彼
女
た
ち
は
、
い
つ
も
彼
女
た
ち
の
望
ん
だ
も
の
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
、
手
に
入
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
男
た
ち
の
変
化
に
よ
っ
て
、  
そ
れ
ら
か
ら
裏
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
こ
、
ろ
』
等
、
他
の
作
品
も
見
渡
し
た
上
で
稿
を
改
め
詳
説
す
る
積
で
あ
る
。
(
本
学
助
教
授)  
